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回答数 比率 回答数 比率
学部学生 67 36.8% 24 22.9%
大学院学生 13 7.1% 3 2.9%
校友 4 2.2% 2 1.9%
その他 8 4.4% 3 2.9%
不明・聞けなかった 90 49.5% 73 69.5%




回答数 比率 回答数 比率
図書館利用サポート 110 60.4% 64 61.0%
文献検索サポート 35 19.2% 17 16.2%
ITサポート 14 7.7% 8 7.6%
分野別学習相談 14 7.7% 7 6.7%
他サービスへの誘導 4 2.2% 4 3.8%
その他 5 2.7% 5 4.8%
総計 182 100.0% 105 100.0%
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